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BAB IV 
PEMBUATAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Proses Pembuatan Rangka 
Bahan yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin pengupas bawang 
adalah:  
1. Besi Profil L dengan ukuran panjang 700 mm, lebar 50 mm , tebal 
5mm. 
2. Besi profil L dengan ukuran panjang 700 mm, lebar 30 mm , tebal 
3mm. 
Langkah pengerjaan dari pembuatan rangka mesin pengupas bawang, yaitu: 
1. Memotong besi profil L 700 mm x 50 mm x 5 mm dengan ukuran 
panjang sebagai berikut: 
 700 mm, 8 buah 
 550 mm, 4 buah 
2. Memotong besi profil L 700mm x 30 mm x 3 mm dengan ukuran 
panjang sebagai berikut: 
 700 mm, 8 buah 
 230 mm, 2 buah 
3. Merangkai besi profil L dengan ukuran 700 mm x 50 mm x 5 mm (4 
buah) dengan dilas titik sehingga membentuk rangka persegi panjang 
yang terlihat pada Gambar 4.1. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 4.1 Rangka atas 
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4. Merangkai bagian kaki rangka dengan besi profil L ukuran 700 mm x 
50 mm x 5 mm (4 buah) dengan dilas titik yang terlihat pada Gambar 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Rangka kaki 
 
5. Merangkai bagian penyangga atas dengan besi profil L 700 mm x 30 
mm x 3 mm (2 buah) dengan dilas titik yang terlihat pada Gambar 4.3. 
 
Gambar 4.3 Rangka penyangga atas 
 
6. Merangkai bagian rangka samping dengan besi profil L 700 mm x 30 
mm x 3 mm (4 buah) dengan dilas titik yang terlihat pada Gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Rangka samping 
 
7. Merangkai bagian rangka penyangga bawah dengan besi profil L 700 
mm x 30 mm x 3 mm (2 buah) dengan dilas titik yang terlihat pada 
Gambar  4.5. 
Gambar 4.5 Rangka penyangga bawah 
 
8. Merangkai bagian rangka atas untuk bagian selongsong poros dengan 
besi profil L ukuran panjang 50 mm dan tebal 3mm (2 buah) dengan 
dilas titik yang terlihat pada Gambar  4.6 
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Gambar 4.6 Rangka penyangga poros atas 
 
9. Merangkai bagian rangka bawah untuk bagian selongsong poros 50 
dengan besi profil L ukuran 50 mm dan tebal 3mm (2 buah) dengan 
dilas titik yang terlihat pada Gambar  4.7 
Gambar 4.7 Rangka penyangga poros bawah 
 
10. Merangkai bagian dudukan atau penyangga motor dengan  besi profil 
L ukuran panjang 230 mm dan tebal 3 mm (2 buah) dengan dilas titik 
yang terlihat pada Gambar  4.8. 
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Gambar 4.8 Rangka penyangga motor 
 
11. Mengelas penuh bagian-bagian yang sudah dilas titik yang terlihat 
pada Gambar 4.9. 
Gambar 4.9 Rangka yang sudah dilas penuh 
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4.2 Estimasi Dana Proses Permesinan Kerangka 
Estimasi dana proses permesinan kerangka adalah biaya yang dibutuhkan 
untuk membeli jasa proses permesinan. Estimasi dana proses permesinan dapat 
dilihat pada tabel 4. 
Tabel 4.1 Estimasi Dana Proses Permesinan Kerangka 
Nama Proses 
Permesinan 
Satuan Harga Proses Total harga 
Proses Pemotongan 1 jam Rp 1,500 28 buah Rp 42.000 
Proses Pengelasan 1 buah Rp 8000 28 buah Rp 224.000 
Proses Perakitan  1 buah Rp 100.000 4 jam Rp 400.000 
Proses Pengecetan 1 jam Rp 15.000 2 jam Rp 30.000 
  Total  Rp 694.000 
 
4.3  Perawatan Mesin 
Perawatan rutin merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin, 
dalam hal biasa dilakukan tiap hari atau setelah pemakaian meliputi: 
a. Pembersihan  
Pembersihan dilakukan terhadap semua komponen, terutama air dan 
kulit bawang yang tertinggal dalam drum. Pembersihan sangat penting 
untuk menjaga gerak dari piringan maupun karet pengupas dan bawang 
baru yang akan dikupas agar tidak tercampur dengan kulit lama yang 
tertinggal. 
b. Pelumasan  
Penggantian pelumasan pada bearing dengan menggunakan minyak 
pelumas (oli) secara berkala. Peluamasan sangat penting agar putaran 
poros tidak macet. 
 
 
 
 
 
 
